






















　近 年 胸 部 大 動 脈 瘤 に 対 するステントグラフト 治 療




















Endovascular intervention for a dilated false lumen after repair of type B aortic 
dissection：case report
Akio YAMASHITA, Kanetsugu NAGAO, Masaya AOKI, Katsunori TAKEUCHI, and Naoki YOSHIMURA






　A ７8-year-old man underwent surgery for acute type B dissection ２５ years ago. However, the false 
lumen became patent postoperatively and was left unrepaired. The false lumen subsequently dilated, 
and thoracic endovascular aortic stent grafting was performed to stop blood flow. An aortic closure 
device was then used to successfully occlude the false lumen. This method may be effective when 
repeat surgery or thoracotomy would be difficult.
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ル で 遮 断 し，Y 型 人 工 血 管（１8x１０mm Hemashild: 
Maquet）に置換した。引き続き右総大腿動脈よりガイ




内 に カ ニ ュ レ ー シ ョ ン し， 大 血 管 閉 鎖 用device 




した（Fig. ３b, c）。手術時間は ３ 時間３8分であった。
　術後経過は良好であった。術後造影CTにて偽腔は造
影されなかった。術後 １ 年の造影CTでは偽腔は造影さ
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